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Die vorliegende Nummer der Reihe Ostblook bringt Angaben 
über den AuBenhandel Pelens mit landwirtsohaftlichen Erzeugnis-
sen von 1958 bis 1964. 
Die p~lnische Statistik erfaBt den AuBenhandel nach der 
einhei tlichen Nomenklatur des COMECON, die von der in der E1~G 
gebrauohlichen Nomenklatur stark abweioht. Aussagekraftige Ver-
gleiche sind unter diesen Umst§nden unmoglich. Jn den folgenden 
Tabellen wurde deshalb der polnisohe Agrarhandel in die vom SAEG 
verwendeten neun Produktgruppen aufgAgl].edert (vgl. 11AuBenhandela 
Monatsstatistik11 , 1965/I). Diese Umschlüssel:ung führt notgedrun-
gen zu gewissen Fehlermoglichkeiten, da eine genaue Abgrenzung 
nicht in jedem Falle moglich ist. Eine weitere Fehlerquelle er-
gibt sich aus der Tatsache, daB die polnische AuBenhandelssta-
tistik nicht vollstandig ist, sondern nur die wichtigsten Lander 
und die wich~igsten Produkte erfaBt. Im AuBenhandel mit Agrar-
produkten.dürftè dies jedoch kaum allzu groBe Abweichungen zur 
Folge haben. In jedem Falle sind die in. den folgenden Tabellen ent-
haltenen Angaben nicht als absolut exakte Betrage, sondern als 
GroBenordnungen zu betrachten. Infolge der Auf- und Abrundungen 
bei der Umrechnung in Dollar stimmt die Addition der in den Kolon-
nen erwahnten Zahlen nicht immer genau mit dem angegebenen Total-
betrag überein. 
Die Angaben entsprechen sowohl bei der Einfuhr als auch bei 
der Ausfuhr fob~Werten franko Grenze des Lieferlandes. 
Im polnischen AuBenhandel spielen die landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse eine wesentliche Rolle. Im Jahre 1964 belief sich 
ihr An teil an der Gesamteinfuhr auf 28,1 % und an der Gesamtaus-
fuhr auf 21,5 %• Diese Anteile bewegten sich seit 1958 mit rela-
tiv geringen Schwankungen stets in dor gleichen GroBenordnung. Mit 
der Entwicklung des Gesamthandels halt der Agrarhandel durchaus 
Schritta Wahrend die Gesamtim:porte von 19.58 bis 1964 um 69 % stie-
gen, erhohten sich die Agrarimporte um 71 %• Die Steigerung der 
Agrarexporte (123 %) übertraf sogar die Zunahme der Gesamtausfuhr 
(98 %) ziemlich stark. 
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9,4 % der polnischen Einfuhr von landwirtschaftlichen Er-
zeug.nissen stammte 1964 aus der EWG. Dieser im Vergleich zu den 
Jahren 1958 bis 1962 (3 - 4 %) relativ hohe Anteil erklart sich 
var allem aus den verstarkten Bezügen von franzësischem Getreide. 
Auf der anderen Seite ist die EWG der wichtigste Abnehmer polni-
scher Agrarerzeug.nisse. Von der gesamten Agrarausfuhr gingen 1964 
30,5% in die EWG. In den Vorjahren schwankte der Anteil zwischen 
27,6% (1961) und 35,1% (1963). Noch deutlicher wird die Wichtig-
keit der EWG als Absatzmarkt für polnische Erzeugnisse, wenn die 
Agrarausfuhr mit der Gesamtausfuhr nach der EWG verglichen wirda 
Anteil der Ausfuhr von landwirtschaft-
lichen Erzeugnissen an der Gesamtausfuhr 















Für die einzelnen Mitgl~slander lauten die entsprechenden 
Prozentzahlen für 1964 wie folgta 
Anteil der Ausfuhr von landwirtschaftlichen 
Erzeug.nissen an 







der jeweiligen Gesamtausfuhr 







Die polnischen Agrarexporte nach der EWG sind im betrach-
teten Zeitraum mit 128% kraftiger angestiegen, als die Gesamtaus-
fuhr, die sich um 73 % erhëht hat. Besonders beachtenswert ist die 
starke Steigerung um 22 % von 1963 bis 1964o 
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Unter den Produktgruppen fallen im Handel mit der EWG 
sowohl bei den Lieferungen als auch bei den Bezügen Pelens vor 
allem die Nàhrungsmittel ins Gewicht. 
Zu Vergleichszwecken ist auch der polnische .Agrarhandel 
mit GroBbritannien und den Vereinigten Staaten in die nachste-
henden Tabellen .mit aufgenommen wordeno 1964 entfielen 85,7% 
der polnischen Ausfuhr nach GroBbritannien auf landwirtschaft-
liche Erzeugnisse. An der polnischen Gesamtausfuhr von .Agrar-
produkten war GroBbritannien im gleichen Jahr mit 24,4 %be-
teiligt. Die Vereinigten Staaten sind für Polen einer der be-
deutendsten Lieferanten von Agrarproduktena An den Agrarimporten 
waren sie 1964 mit 17,2% beteiligt. Der Anteil der Agrarerzeug-
nisse an den Gesamtimporten Pelens aus den USA betrug 1964 88 'fo. 
Im Handelsaustausch mit dem "Sozialistischen Lager" sind 
die landwirtschaftlichen Erzeugnisse von geringerer Bedeutung. 
Im Jahre 1964 entfielen auf diese Produktgruppe 12,7 %der Ge-
samteinfuhr Pelens aus dem 11Sozialistischen Lager". Auf der Aus-
fuhrseite liegt der Anteil noch niedriger (7 'fo). Von der gesamten 
Agrarausfuhr gingen 20,9 ctjo in das 11Sozialistische Lager", wahrend 
28,4 % der Agrareinfuhr aus dieser L!ndergruppe stammten. Auf der 
Exportseite nehmen auch in diesem Falle die Nahrungsmittel den 
ersten Platz ein, wahrend bei der Einfuhr natürliche Spinnstoffe, 
Nahrungsmittel und Getr!nke und Tabak die wichtigsten Rubriken 
darstellen. 
Die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus dem 
"Sozialistischen Lager" hat von 1958 bis 1964 weniger rasch zu-
genommen, als die Gesamteinfuhr, wâhrend die Agrarexporte eine 




Le présent fascicule de la série "Bloc oriental" contient des 
informations sur le commerce extérieur de la Pologne en produits agricoles 
pour la période allant de 1958 à 1964, 
La statistique polonaise répartit le commerce extérieur d'après la 
nomenclature uniforme du COMECON qui s'écarte notablement de la nomenclature 
utilisée dans la CEE. Il est impossible dans ces conditions de procéder 
à des comparaisons valables. C'est pour cette raison que les échanges polonais 
de produits agricoles ont été classés dans lee tableaux ci-dessous d 1après 
les neuf groupes de produits définis par 1 10SCE {voir "Commerce extérieur: 
statistique mensuelle", 1965/I). Cette conversion entrarne nécessairement 
des possibilités d'erreurs, puisqu'une délimitation exacte n'est pas 
toujours possible, D'autres erreurs proviennent de ce que la statistique 
polonaise du co~erce extérieur n'est pas complète mais ne contient que les 
principaux pays et produits. Toutefois, ces lacunes n 1entrarneront sans doute 
guère d'écarts importants pour ce qui est du commerce extérieur des produits 
agricoles, Quoi qu'il en soit, il ne faut pas considérer les données contenues 
dans les tableaux suivants comme des montants absolument exacts, mais bien 
comme des ordres de grandeur. Les chiffres ayant été arrondis par e~s ou 
1 
par défaut lQrs de la conversion en dollars, la somme des chiffres inscrits 
dans les colonnes ne coincide pas toujours exactement avec le total indiqué. 
Pour les importations comme pour les exportations, les données sont 
exprimées en valeurs fob franco frontière du pays fournisseur. 
Les produits agricoles jouent un rBle essentiel dans le commerce de 
la Pologne, En 1964, leur part dans les importations totales se chiffrait 
à 28,1 %, et dans les exportations totales, à 21,5 %. Depuis 1958, ces 
pourcentages se sont maintenus, à quelques légères fluc~uations près, au mftme 
niveau. Les échanges agricoles suivent nettement la cadence d'évolution du 
commerce total, En effet, alors que lee importations totales ont augmenté 
d'environ 69% depuis de 1958 à 1964, les importations agricoles se sont 
accrues de 71 %. Le développement des exportations agricoles (123 %) a 
m~me largement dépassé celui des exportations totales (98 %), 
./!.• 
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En 1964, 9,4 fa des importations polonaises de produits agricoles 
provenaient de la CEE. Ce pourcentage relativement élevé par comparaison 
avec la période antérieure de 1958 à 1962 ( 3 à 4% ) s'explique avant 
tout par des achats accrus de céréales fran)laises. Par ailleurs, la CEE 
est le principal client de l'agriculture polonaise. En 1964, 30,5% des 
exportations agricoles totales ont été acheminées vers la CEE. Les années 
précédentes, ce pourcentage avait varié entre 27,6% (1961) et 35,1% (1963). 
L'importance de la CEE comme débouché des produits polonais appara!t encore 
plus clairement lorsqu'on compare les exportations agricoles avec les 
exportations totales vers la CEE. 
Part des exportations de produits agricoles dans les 















En ce qui concerne les différents Etats membres, les pourcentages 
relatifs à 1964 sont les suivants& 
Part des exportations de produits agricoles dans les 
exportations totales de la Pologne vers chacun des 
Etats membres de la CEEa 






Pendant la période considérée, les exportations agricoles polonaises 
vers la CEE ont aoousé une progression plus marquée (128 %) que les expor-
tations totales, qui ont augmenté de 73 %. Il convient de noter en particulier 
l'aooroissement considérable, 22% environ, intervenu de 1963 à 1964. 
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Parmi les groupes de produits, les denrées alimentaires jouent un 
rBle partioulièrement important, auési bien pour les livraisons que pour 
les aohata. de la Pologne dans le oommeroe.aveo la CEE. 
Aux fins de oomparaisons, les éohanges polonais de produits agriooles 
aveo la Grande-Bre~agne et les Etats-Unis ont également été inolus dans les 
tableaux ai-dessous, En 1964, 85,7% des exportations polonaises vers la 
Grande-Bretagne oonsistaient en produits agriooles, Pour la mBme année, la 
Grande-Bretagne était représentée pour 24,4% dans les exportations agriooles 
totales de la Pologne. Les Etats-Unis sont l'un des prinoipaux fournisseurs 
de la Pologne en produits agriooles; en 1964, leur part dans les importations 
agriooles était de 17,2 ~. Au oours de la mBme annéB, la part des produits 
agriooles dans les importations polonaises totales en provenanoe des Etats-
Unis s 1est élevée à 88 %. 
Dans les éohanges oommeroiaux aveo le "oamp sooialiste", les produits 
agriooles sont de moindre importanoe, En 1964, oe groupe de produits repré-
sentait 12,7% des importations totales de la Pologne en provenanoe du 
"oa.lnp sooialiste". Du oBté des exportations, oe pouroentage est enoore plus 
faible ( 7% ), Des exportations agriooles totales, 20,9% étaient destinés 
au 11 oamp sooialiste 11 , oependant que 28,4% des importations agriooles 
totales provenaient de oe dernier. Pour oe qui est des ex?ortations, les 
denrées alimentaires oooupent également dans oe oas la premièrë place, alors 
que dans les importations, les textiles naturels, les denrées alimentaires, 
les boissons et les tabaos représentaient les prinoipales rubriques, 
De 1958 à 1964, les·importations de produits agriooles en provenanoe 
du "oamp sooialiste" ont progressé moins rapidement que les importations 
totales, oependant que les exportations agriooles ont marqué une augmentation 
nettement supérieure à oelle des exportations totales. 
AUSSEBHABDEL POLENS MIT.LANDWIRT-





l Oetranke und Tabak 
21 Biute, Felle u.s.w., roh 
22 Olsaaten und OltrÜchte 
23lol Naturkautschuk, roh 
24 Holz und Kork 
261 - 265 Naturliche Spinnstoffe 




0 Produits alimentaires 
l Boissons et tabacs 
21 Peaux et pelleteries brutes 
22 Graines, noix oléagineuses 
231,1 Caoutchouc naturel brut 
24 Bois et liège 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 
29 Matières brutes, n.d.a. 
4 Corps gras, graisses, etc. 












































COMMERCE EXTERIEUR DE LA POLOGNE 
DES PRODUITS AGRICOLES 1958-1964 
1961 
1 
1962 1963 1964 
DlPORTATIOliS 
234.670 229.731 285.302 293.215 
19.408 21.625 31.775 40.207 
14.530 15.776 10.375 12.154 
9.229 5·578 9.002 9.620 
19.319 17.418 15.471 16.592 
9.359 18.625 8.777 12.874 
154.055 136.327 128 ·594 154.380 
8.906 7.542 7.726 8.233 
21.273 22.562 15.889 35.728 
490.747 475.185 512.909 583.001 
'EXPORTATIONS 
301.031 296.541 250.212 354.351 
2.100 3.501 4.663 16.759 
9.309 8.579 7.528 8.644 
939 864 858 " 101 
- - - -
28.708 30.378 36.675 47.134 
965 2.384 3.029 1.688 
12.511 16.420 17.551 20.583 
- - 152 154 
355.561 358.667 320.666 450.019 
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EIBFUHR !US DE!i EIJROPllSCHEN OSTBLOCKLDDER 1958-1964 
1 ~000 s 
CST Warenbenennung 1958 1959 1960 1961 1 1962 1963 1964 
1 
UdSSR URSS 
0 Nahrungsmittel 23.973 87.781 69.763 43.503 59.149 71.548 19.905 
1 Cletrinke und 'Iabak 441 1.565 1.282 481 1.626 3.009 3.745 
21 Hiute, Felle u.s.w., roh 
- - - -
3 
- -
22 Olsaaten und OlfrÜchte 12 504 617 
- - -
215 
23lol Na turkautschuk:, roh 
- - - - - - -
24 Holz und Xork 1.824 3.192 1.670 3.747 14.427 5.383 8.845 
261 - 265 Natürliche Spinnatoffe 38.914 47.165 59.533 59.145 43.581 44.672 61.725 
29 Tier.u.pflanzleRnhstoffe a.n.g. 267 287 1.021 1.510 1.130 1.597 1.427 
4 Tier.u.pflanzloOle 80 74 1.383 1.182 923 1.480 413 
Agrarerzeugnisse insgesamt 65.510 141.167 135.268 109.567 121.438 127.689 96.274 
SBZ ZSOA 
0 Produits alimentaires 6.530 2.573 4.297 553 645 626 3.936 
1 Boissons et tabaos 65 541 565 507 784 809 238 
21 Peaux et pelleteries brutes 
- - - - - - -
22 Graines, noix oléagineuses 
- - - - - - -
231,1 Caoutchouc naturel brut 
- - - - - - -
24 Bois et li?!ge 
- - - - - - -
261 l 265 Fibres textiles naturelles 756 
- 3 - 649 778 168 
29 Mati?!res brutes, n.d.a. 15 
-
lo"044 485 93 45 22 
4 Corps gras, graisses, etc. 241 166 371 
-
148 328 506 
Tbtal produits agricoles 7.606 3.279 6.280 1.545 2.319 2.587 4.871 
1958 1959 1960 1961 1962 
TSCHECHOSLOWAKEI 
3 21 127 43 140 
229 86 197 
- -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
550 
- - - -
- - - - -
3 
- - - 95 
- - - - -
785 107 324 43 235 
UN GARN 
675 3.673 1.972 1.645 1.336 
478 404 631 449 783 





- - - - -




785 1.203 1.000 1.745 587 
60 359 272 614 199 
2.369 6.107 5.526 4·453 2.958 
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IMRlRTATIONS EN PROVi:NUCB Di:S PAYS EUROPEENS :qJl BWC ORIEB'l'AL 
1958-1964 
1.ooo--s 
1963 1964 Libellé des produits CTS 
TCHECOSLOVAQUD 
2.975 
- Produits alimentaires 0 
- - Boissons at tabacs 1 
- -
Peaux et pelleteries brutes 21 
15 
-
Graines, noix oléagineuses 22 
- - Caoutchouc naturel, brut 231.1 
- -
Bois et liège 24 
- -
Fibres textiles naturelles 261 à 265 
22 5 Matières brutes, n.d.a. 29 
- - Corps gras, graisses, etc. 4 
3.012 5 Total produits agricoles 
HONGRIE 
2.810 1.825 Nahrungsmittel 0 
1.060 1.674 Getranke und Tabak 1 
- -
_Hiute, Felle u.s.woJ roh 21 
-
276 Olsaaten und Oltrüohte 22 
- -
Naturkautsohuk, roh 231.,1 
- -
Holz und !Cork 24 
- -
NatÜrliohe Spinnstoffe 261- 265 
711 1.170 Tier.u. pflanzl.Rohst.a.n.g. 29 
472 781 Tier.u.ptlanzl.Ole u.Fette 4 
5·053 5.726 Aerarerzeugnissa insgesamt 
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CST Warenbenennung 1958 1959 1960 1961 ' 1962 1963 1964 
1 
RUM!NIE!f ROUMANIE 
0 Nahrungsmi t tel 1.026 2,270 2.306 1.427 5.948 3.178 2.789 
l Oetranke und Tabak 117 238 333 117 70 351 774 
21 Hâute, Felle u.s.w., roh - - - - - - -
22 Olsaaten und OlfrÜchte 40 91 10 - - - -
231.1 Na turkautschuk, roh - - - - - - -
24 Hol,~~; und Kork 148 1.~99 1.597 1.626 659 167 202 
261 - 265 Natürliche Spinn.atoffe - - - - - - -
29 Tier.u.pflanzl.Roh~toffe a.n.g. 5 26 147 283 189 - 246 
4 Tier.u.pflanzl.Ole 48 20 232 - - --
Agrarerzeugnisse insgesamt 2.383 4.545 4.)92 3.684 6.866 3.696 4.010 
BULGARIE!f BULGARIE 
0 Produits alimentaires 4·597 6.594 6.131 6.870 12.876 11.843 7.536 
l Boissons et tabacs 7.264 9.047 8.705 7.749 ?·918 7.512 10.023 
21 Peaux et pelleteries brutes 
- - - - - - -
22 Graines, noix oléagineuses 47 162 115 32 - 39 .9 
231,1 Caoutchouc nat~el brut - - - - - - -
24 Bois et liège - - - 20 55 7 -
261 à 265 Fibres textiles naturelles - - - - - -
29 Matières brutes, n.d.a. 98 49 '97 257 370 953 543 
4 Corps gras, graisses, etc. - 32 -· 187 182 214 372 
Tbtal produits agricoles 12.006 15.885 15.048 15.115 19.350 20.568 18.483 
1958 1959 1960 1961 1962 
ALllANTEN 
- -
29 65 317 
- 660 414 353 660 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -




- - - - -
6 660 685 502 1.130 
EUROPliSCHE OSTBLOCKL1ND3R 
36.804 02.911 84.624 54.105 80.410 
8.593 12.540 12.126 9.655 9.840 
371 385 18 - 3 
99 841 1.326 32 53 
- - - - -
3.521 5-691 3.266 5.383 15.091 
39.670 47.165 60.828 58.230 44.373 
1.179 1.566 3.309 4.281 3.013 
429 651 2,026 2,214 1.452 
























IMPORTATIONS EN PROVENAN::E DES PAYS 
EUROPEENS DU BWC ORIE;l!TAL 19';8-1964. 
t.ooo 1 
Libellé des produi ta ' CTS 
ALBANIE 
Produits alimentaires 0 
Boissons et tabacs l 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix oléagineuses 22 
Caoutchouc naturel, brut 23lol 
Bois et liège 24 
Fibres ~extiles naturelles 261 à 265 
Matières brutes, n.d.a, 29 
Corps gras, graisses, etc. 4 
Tbtal produits agricoles 
PAYS EUROPEENS DU BWC ORIEJITAL 
Nahrungsmittel 0 
Getranke und Tabak l 
Haute, Fe1le u.s,v.J roh 21 
Olsaaten und Oltrüchte 22 
Naturkautschuk, roh 231,1 
Holz und !Cork 24 
Natur11che Spinnstoffe 261 - 265 
Tier.u. pflanzl.Rohst.a.n.g. 29 
Tier.u.pflanz1.01e u.Fette 4 
-----
Agrarerzeugnisse insgesamt 
!USFOHR NACH DEN ~OPliSCHEN 





1 Getrinke und Tabak 
21 Biute, Felle u.s.v., roh 
22 Olsaaten und OltrÜchte 
231.1 iaturkautschuk:, roh 
24 Holz und Kork 
261 - 265 iatürliche Spinnstotte 




0 Produi ta alimentaires 
1 Boissons et tabacs 
21 Peaux et pelleteries bru~es 
22 Graines, noix ol,agineuses 
231,1 Caoutchouo naturel brut 
24 Bois et lUge 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 
29 Kati.res brutes, nod·&• 
4 Corps gras, graisses, etc. 

























1960 1961 1962 1963 1964 
~s 
16.558 51.179 44.022 6.993 16.935 
7 367 587 1.299 13.480 
39 
- - - -




- - - - -
- - - - -
1.440 2.079 2.957 2.407 3.951 
- - - - 56 
18.044 53.624 47.567 10.699 34.422 
ZSOA 
8.529 9.129 11.223 8.)67 :n.Q.tl 
51 3'i ll9 ?.17 4~7 
169 102 445 805 1.180 
- - - - -
- - - - -
356 131 43 14 51 
- - - - -
395 413 613 2.054 2.882 
- - - - -
9.498 9.810 12.663 11.456 28.490 
1958 1959 1960 1961 1962 
TSCHECHOSLOVAKBI 
6.786 4.815 4.567 7.112 5-192 
4 13 13 
-
4 
491 590 32 - -
- - - - -
- - - - -
21 41 82 17 
-
- - - - -
145 311 350 322 738 
- - - - -
7.447 5.768 5-043 7-451 5-935 
UliG.&llli 
1.212 54 52 3.474 1.036 
-





- - - - -
- - - - -
928 1.146 1.177 784 687 
- - - - -






























EXPORTATIONS VERS LES P !YS EUROPEENS DU 
BLOC ORIENTAL 1958-1964 
1.000 • 
Libellê nes produits CTS 
TCBEOOSLOVAQUIE 
Produits alimentaires 0 
Boissons et tabacs l 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix oléagineuses 22 
Caoutchouc naturel, brut 231.1 
Bois et lUge 24 
Fibres textiles naturelles 261 à 265 
Matières brutes, n.d.a. 29 
Corps gras, graisses, etc. 4 
Total produits agricoles 
HOliGRIB 
Nahrungsmitte1 0 
Getranke und Tabak 1 
Haute, Fe11e UoBoYof roh 21 
01saaten und Oltruchte 22 
Na turkautschuk:, roh 23~,1 
Holz und Xork 24 
NatÜrlichs Spinnstotte 261 - 265 
Tier.u. ptlanz1.Rohst.a.n.g. 29 
Tier.u.ptlanz1.0le u.Fette 4 
---·-Aerarerzeugnisse insgesamt 





0 liahrungsmi ttel 
1 Oetranke und Tabak 
21 Haute, Felle u.s.w., roh 
22 Olsaaten und OlfrÜchte 
2)lol liaturkautschuk 1 roh 
24 Holz und Kork 
261 - 265 liatürliche Spinnstoffe 




0 Produits alimentaires 
1 Boissons et tabacs 
21 Peaux et pelleteries brutes 
22 Graines, noix oléagineuses 
231,1 Caoutchouc naturel brut 
24 Bois et liège 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 
29 Matières brutes, n.d.a. 
4 Corps gras, graisses, etc. 























1959 1960 1961 1 1962 1963 1964 
i 
ROUMANIE 
1.548 1.419 1.828 1.124 1.531 1.290 
- - -
92 747 1.567 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
15 51 17 47 37 120 
- - - - - -
1.562 1.470 1.846 1.263 2.314 2.976 
BULGARIE 
109 37 13 16 1) 49 
67 71 53 226 125 34 
3 - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
2' 87 55 114 210 14 
- - -
- - -
203 195 120 356 347 97 






- - - - -
- - - - -· 




- - - - -
- - - - -
- - - - -






25 ·576 24.799 31.241 72.735 62.793 
45 131 158 529 1.487 
494 602 239 147 445 
- - - - -
- - - - -
1.007 1.691 1.614 931 729 
- - - - -































EXPORTATIONS VERS I3S PAYS EUROPEENS DU BroC 
ORIENTAL 1958-1964 -
1.000 s 
Libellê des produits CTS 
ALBANIE 
Produits alimentaires 0 
Boissons et tabacs 1 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix o1êagineuses 22 
Caoutchouc ~turel, brut 231.1 
Bois et lUge 24 
Fibres textiles naturelles 261 à 265 
Mati~res brutes, n.d.a. 29 
Corps gras, graisses, etc. 4 
Total produits agricoles 
PAYS EUROPEENS DU BLOC ORIENTAL 
Nahrungsmittal 0 
Getranke und Tabak 1 
Bâute, Fel1e u.s.v., roh 21 
Olsaaten und Olfrüohte 22 
Naturkautschuk, roh 23~,1 
Holz und Xcrk 24 
Natürliche Spinnstoffe 261 - 265 
Tier.u. pflanzl.Rohst.a.n.g. 29 
Tier.u.pflanzl.Ole u.Fette 4 
--Agrarerzeugnisse insgesamt 






1 Getranke und 'labak 
21 Haute, Felle u.s.w., roh 
22 Olsaaten und OlfrÜchte 
231.1 Naturkaut~chuk, roh 
24 Holz und Kork 
261 - 265 Natürliche Spinnstoffe 




0 Produits alimentaires 
1 Boissons et tabacs 
21 Peaux et pelleteries brutes 
22 Graines, noix oléagineuses 
231,1 Caoutchouc naturel brut 
24 Bois et liàge 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 
29 Matiàres brutes, n.d.a. 
4 Corps gras, graisses, etc. 



























1960 1961 1 1962 1963 1964 
1 
CHINE R.P. 
18.913 8.281 3.276 4.695 9.193 
836 
- 15 108 585 
120 75 7 24 1.061 
4.387 1.033 
- - -
- - - - -
- - - - -






32.430 10.045 3.528 5.268 12.262 
COREE DU NORD 
120 718 49 32 
-





- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
·92 112 802 
-
18 
.68 156 8 
- -
601 985 1.439 395 43 
- 21 -
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS ASIATIQUES 
DU BLOC ORIENTAL 1958 - 1964 
• 1.000 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 Libell6 des proiuits OST 
NORDVIETNAM VIETNAM DU NORD 
2.995 2.979 3.671 171 170 319 664 Produits alimentai~s 0 
- - - - - - -
Boissons et tabacs 1 
- - - - - - -
P$aUX et pelleteries brutes 21 
258 299 335 144 138 149 231 Grai~es, noix ol6agineuses 22 
-
65 
- - - - -
Caoutohoué naturel, brut 231.1 
5 11 29 - - - - Bois et liège 24 
-




9 11 15 Matières brvtes, n.d.a. 29 
- - -
61 36 29 35 Corps gras, graisses, etc. 4 
3.259 3.496 4.149 451 425 647 1.015 Total produits agricoles 




747 396 808 Na.hrunesmittel 0 
- - - - - - -
Getrlnke und Tabak 1 
105 266. 437 427 187 194 238 Blute, Felle u.s.w. roh 21 
- - - - - - -
n1sae.ten und o1rrnohte 22 
- - - - - - -
Naturkautsohtik, roh 231.1 
- - - - - - -
Holz und !Cork 24 
609· 610 645 1.467 1.001 1.784 1,156 NatUrliohe Spinnat~ffe 261 ~ 265 
40 156 90 111 104 90 68 Tier. u,pflanzl Rohst.a.n.g. 29 
- - - - - - -
Tier. u,pflanzl Ole u.Fette 4 
753. 1,031 1.939 2.004 2.038 2.464 2.270 Agrarerzeugniaae i~sg~aamt 
ASIATI3CHE OSTBLOCKLANDER PUS ASIATIQ.UES DU BLOC OlUF.NTAL 
7.759 22.757 23.471 9.169 4.241 5.441 10.664 P~odu!ts BliMentn,res 0 
1,461 375 836 - 595 471 610 Botpennu ct t~~Ros 1 
528 442 557 501 194 218 1.299 ~<t'lUX 9t !'Olloteries brntes 21 
3.941 8,212 5.043 1.177 138 149 231 G:~:".~i"'es, noix o~éaai"'suses 22 
-
65 
- - - - -
Cll'\out?houo nRt•U'9l, 'hrut 231.1 
5 11 29 - - - - Eots ot li~ge 24 
3·359 3.771 4.096 1.649 1,303 2.365 2.014 Fib~es t~~tiles n~turelles 261 à 265 
1.935 2.177 1,)13 499 915 101 7?8 Mntiè~es brutes, ~.d.a. 29 
1.985 3.714 3.575 490 44 29 35 Cor,s eras, grniases, <ste. 4 
20.973 41.523 39.118 13.485 7.429 8.774 1 15.650 Tot~l produits 'lSTicoles 






1 Getranke und 'Iabak 
21 Hâute, Felle u.s.w., roh 
22 Olsaaten und OlfrÜchte· 
231.1 Na turkautschuk, roh 
24 Holz und Kork 
261 - 265 Natürliche Spinnstoffe 




0 Produits alimentaires 
1 Boissons et tabacs 
21 Peaux et pelleteries brutes 
22 Graines, noix oléagineuses 
231,1 Caoutchouc naturel brut 
24 Bois et liège 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 
29 Matières brutes, n.d.a. 
4 Corps gras, graisses, etc. 




























- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - - -
746 569 381 
- 427 418 
- - - - - -
830 569 381 
- 427 418 
COREE DU NORD 
- -
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 29 - - - -
- .- - - - -
-
29 
- - - -
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
NORD VIETNAM 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
MONGOLE! (VR) 
- - - -
37 37 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -




- - 37 37 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
1.138 746 598 381 
-
427 
- - - - - -

































EXPORTATIONS VERS LES PAYS ASIATIQUES 
DU BLOC ORIENTAL 1958 - 1964 
s 1.000 
Libellé des produits CST 
VIETNAM DU NORD 
Produits alimenta:l.res 0 
Boissons et tabacs 1 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix oléagineuses 22 
Caoutchouc naturel, brut 231.1 
Bois et liège 24 
Fibres textiles naturelles 261 - 265 
Matières brutes, n.d.a. 29 
Corps gras, graisses, eto. 4 
Total produits agricoles 
MONGOLIE (RP) 
Nahrungsmittel 0 
Oetrlnke und Tabak 1 
Blute, Felle u.s.w.roh 21 
Olsaaten und Olfrnohte 22 
Naturkautschuk, roh 231.1 
Holz und Kork 24 
NatUrliche Spinnstoffe 261 
- 265 
Tier.u.pfl"anzl.Rchst. a.n.g. 29 
Tier.u.pflanzl.Ole u.Fette 4 
Agrarerzeugnisse insgesamt 
PAYS ASIATIQUES DU BLOC ORIENTAL 
Produits alimentaires 0 
Boissons et tabacs 1 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix oléagineuses 22 
Caoutchouc naturel, brut 231;1 
Bois et liège 24 
Fibres textiles naturelles 261 -265 
Matières brutes n.d.a. 29 
Corps gras, graisses, etc. 4 
Total produits agricoles 






1 Getranke und Tabak: 
21 Haute, Felle u.s.w., roh 
22 Olsaaten und OlfrÜchte 
231.1 Na turkautschuk, roh 
24 Holz und !Cork 
261 - 265 Natürliche Spirmçtoffe 




0 Produits alimentaires 
1 Boissons et tabacs 
21 Peaux et pelleteries brutes 
22 Graines, noix oléagineuses 
231,1 Caoutchouc naturel brut 
24 Bois et liège 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 
29 Matières bnl"tes, n.d.a. 
4 Corps gras, graisses,,.etc. 
Total produits agricoles 
- 24 -
1958 1959 1960 
860 1.178 672 




71 .116 37 
142 4 
-
515 809 923 
- - -















1964 1961 1 1962 1963 
1 
Y0t1GOSL!VIE 
669 493 624 1.144 











336 374 423 369 
184 122 
- -




7.816 6.590 11.492 13.431 
CUBA 
22.327 14.841 15.518 4.312 
329 965 84 52 
301 81 
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
22.957 15.887 15.602 4.364 
1 
1958 1959 1960 J.961 1962 
RGW 
36.804 102.911 85.391 54.105 81.157 
8.593 12.540 12.126 9.655 9.840 
476 651 455 427 190 
99 841 1.326 32 53 
- - -
- -
).521 5.691 ).266 5.393 15.091 
40.279 4i .775 61.473 60.697 43.374 
1.219 1.722 3.399 4.392 3.177 
429 651 2.026 2.214 1.452 
91.417 172.780 169.460 136.912 156.)32 
-
"SOZIALISTISCHES LAGER" (a) 
45.423 126.846 108.766 63.943 99.985 
13.744 17.264 14.956 15.501 15.816 
898 827 575 501 277 
4.039 9._053 6.368 1.208 191 
-
65 - - -
3.598 5.818 ).332 5.729 15.464 
43.171 50.940 64.924 61.062 45.798 
).629 4.551 5·744 5.561 5.174 
2.414 4.365 5.600 2.704 1.496 
116.916 219.728 210.265 156.209 184.200 


































IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU "CAMP. SOCIALIS~" 
1958-1964 
1.000 s 
Libellê des produits CTS 
COMECON 
Produits alimentaires 0 
Boissons et tabacs 1 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix oléagineuses 22 
Caoutchouc naturel, brut 231.1 
Bois et liège 24 
Fibres textiles naturelles 261 à 265 
Matières brutes, n.d.a. 29 
Corps gras, graisses, etc. 4 
134.234 r... Total produits agricoles 
1 
"CAMP SOCIALISTE" (a) 
52.362 Nahrungsmi ttel 0 
29.283 Oetrallke und Tabak 1 
1.299 Riute, Felle u.s.v.J roh 21 
730 Olsaaten und OlfrÜchte 22 
-
Naturkautschuk, roh 231,1 
9.415 Holz und !Cork 24 
64.090 NatÜrliche Spinnstoffe 261 .:. 265 
. 5.783 Tier.u. pflanzl.Rohst.a.n.g. 29 
. 2.446 Tier.u.pflanzl,Ole \,~_tte 4 
---~-
165.408 Aerarerzeugnisse insgesamt 
(a) Y compris Cuba à parti~ de 1962 
-...... ~ 






l Getranke und Tabak 
21 Haute, Felle u.s.w., roh 
22 Olsaaten und Oltrüchte 
23lol Naturkautsc!luk, roh 
24 Holz und Xo~it 
261 - 265 Natürliche !p:lDhstotfe 




0 Produits alimentaires 
l Boissons et tabaos 
21 Peaux et pellet~ries brutes 
22 Graines, noix oléagineuses 
231,1 Caoutchouc naturel brut 
24 Bois et lillge 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 
29 Matillres brutes, n.d.a. 
4 Corps gras, graisses, etc. 























1959 1960 1961 
1 
1 
1962 1963 1964 
YOUGOSLJ.VIE 






- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
63 56 95 150 463 178 
- - - - - -
3.249 6.126 1.517 7.247 2.883 1.703 
COllA 
-
3.096 3.264 1.156 ! 1.476 91 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
-






3.096 3.264 1.156. 1.476 97 
1958 1959 1960 1961 1962 
ROi 
25.576 24.799 31.241 72.735 62.830 
45 131 158 529 1.487 
494 602 239 147 445 
- - - - -
- - - - -
1.007 1.691 1.614 931 729 
- - -- - -




27-571 28.533 36.004 77-522 70.275 
"SOZIALISTISCBBS LAGER" (a} 
34.834 27.967 37.310 74.156 71.066 
45 131 158 529 1.503 
540 704 2~9 147 445 
- - - - -
- - - - -
1.007 1. 691 1.614 931 729 
- - - - -




38.312 32.610 42.727 79.419 78.677 
























EXPORTATIONS VERS LJ_S PAYS DU ."O.liP 
SOCIALISTE" 1958-19~ 
1.oo_o s__ 
Libell' des produits CTS 
COIŒCOll 
Produits alimentaires 0 
Boissons et tabacs 1 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix ol,agineuses 22 
Caoutohouo naturel, brut 23lol 
Bois et lUge 24 
Fibres textiles naturelles 261 à 265 
Kati~res brutes, n.d.ao 29 
Corps gras, graisses, eto. 4 
Tbtal produits agricoles 
"CAMP SOCIALISTE" _(a) 
Nahrungemi ttel 0 
Getranke und Tabak 1 
Biute, Felle UoBoYof roh 21 
Olsaaten und Oltrüchte 22 
Naturkautsohuk, roh 231,1 
Holz und ICork 24 
NatÜrliche Spinnstoffe 261 - 265 
Tier.u. pflanzl.Rohst.a.n.g. 29 
Tier.u.pflanzl.Ole u.Fette 4 
--Agrarerzeugnisse insgesamt 
(a} Y compris Cuba à partir de 1962 
-28-
BimJBR ADS DER EVG - 19.58-1964 
1.000 1 
CST Warenbenennung 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
DBU!rSCBL.lWD ALLEMAGNE (a) (a) (a) 
0 Nahrungsmittel 1.543 628 1.546 1.676 738 51 1.279 




21 Biute, Felle u.s.v., roh 225 281 323 204 315 
- -






231.1 Naturkautschuk, roh 
- - - - -
-
-




52 107 116 
261 - 265 Natürliche ~innatoffe 1.111 454 495 210 244 732 .586 
29 Tier.u.pflanzl.Rohstoffe a.n.g. 1.953 922 143 266 392 404 278 
4 Tier,u.pflanzl.Ole 
- - -
152 353 287 229 
Agrarerzeugnisse insgesamt 4.849 2.371 2.585 2.508 2.094 1.622 2.487 
FR.UlKREICH FRANCE 
0 Produits alimentaires 270 984 2.986 1.124 10.642 33.483 31.570 
1 Boissons et tabacs 166 23 3 
-
9 20 17 
21 Peaux et pelleteries bru~es 
-
- - - - - -




231,1 Caoutchouc naturel brut 
-
- - - - - -
0 
24 Bois et lillge 
-
13 8 
- - - -
261 à 265 Fibres textiles naturelles 743 1.214 1.247 175 331 4 
-
29 Matillres brutes, n.d.a. 97 65 10' 47 51 166 243 
4 Corps gras, graisses, etc. - - - 1.033 - - -
Tbtal produits agricoles 1.679 2.892 4.934 2.378 11.032 33.897 31.831 
(a) Einsohliesalioh Berlin-West (a) Y compris Berlin-ouest 
1958 1959 1960 1961 1962 
ITALIEN 




51 280 69 437 317 
- - - - -
- -
- -





- - 17 47 85 
- - - - -
418 688 1.396 ,.449 2.718 
NIEDERLAND.E 
230 f74 425 240 117 
61 21 21 81 43 
1.040 2.444 1.666 66 6 







15 17 20 65 110 
172 1.133 '952 65 159 
948 725 269 287 471 
469 898 1.452 965 9C 

























IMl'ORTATIONS EN PROViilNANC:!J 
DE LA CEE 1958 - 1964 
EN 1.ooo s 
Libellê des produit& CTS 
ITALIE 
Produitl alimentaires 0 
Boissons et tabaes 1 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix oUaginensu 22 
Caoutchouc naturel, brut 231.1 
'Bois et lUge 24 
Fibres ~extiles naturelles 261 à 265. 
XatUtres brutes, n._d.a. 29 
Corps gras, graisses, ~tc. 4 
Total produits agricoles 
PAYS-BAS-
Nahrungsmittel 0 
Getr&nke und Tabak 1 
Bâute, Fe1le UoSoYof roh 21 
Olsaaten und Olfrüohte 22 
Naturkautschuk, roh 23~,1 
Holz und X:orlc 24 
NatÜrliohe Spinnstoffe 261 - 265 
Tier.u. pflanzl.Rohst.a.n.g. 29 
Tier.u.pflanzl,Ole u.Fette 4 
--Aerarerzeugnisse insgesamt 
- 3o-
!IIiFumt A.US DER EWQ - 1958-1964 
1.000 1 
OST .Warenbenennung 1958 1959 
UEBL 
0 Nahrungsmittel 562 360 
1 Getranke und 'labak 
- -
21 Riute 1 Felle u.s.v., roh - -
22 Olsaaten und OltrÜchte 
- -
23lol Na turkautscl:ulk1 roh 185 -
24 Holz und ICorlt - -
261 - 265 Natürliohe SpiDDstoffe 1.657 883 
29 Tier.u.ptlanzloRohstoffe a.n.g. 126 310 
4 Tier.u.ptlanzloOle 33 219 
A.grarerzeugnisse insgesamt 2.563 1.772 
EWQ 
0 Produits alimentaires 2.620 2.461 
1 Boissons et tabaos 300 103 
21 Peaux et pelleteries brutes 1.316 3.005 
22 Graines, noix ol6~neuses 688 1.758 
231,1 Caoutchouc naturel brut 265 
-
24 Bois et lillge 312 104 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 3.683 3.684 
29 Matillres brutes, n.d.a. 3.123 2.022 
4 Corps gras, graisses, etc. 502 1.117 


























IXPORTA.TIONS E!i PROVE!i.ANCB DB LA. CD 
1958-1964 
1962 1963 1964 







24 38 6 
2.715 2.491 2.486 
133 52 98 
8 1 152 
3.638 4.485 10.885 
14.394 42.757 45.610 
109 142 138 




307 292 275 
3.448 3.434 3.289 
1.133 931 992 
450 573 3.829 
20.478 48.863 54.816 
EllfFUHR AUS DEN MIT DER EWG ASSOZIERTEN 
EtmOPl!SCHEN' LlNDERN 
1 Q'i8-1 Q64 
1958 . 1959 1960 1961 
GRIECHEN'LAND 
743 1.594 1.478 1.678 
865 612 2.967 1.601 
-
22 192 44 
·- - - -





1.'082 1.33& 3.853 
- - - -
3 - 15 8 
1. 611 3.338 5.989 7.184 
TURKEI 
336 346 1.120 899 
6.495 6.643 1.904 1.564 
-
41 75 64 
- - -
52 




- - 223 748 
- - - -
- - - -














































IMPORTATIOliS EN PRO'lEN'ANCE DES PAYS 
EUROPEENS ASSOCIES A LA CEE 
19'58-1964 
1.000 ! 
Libellli des produi ta CTS 
GRECB 
Produits alimentaires 0 
Boissons et tabacs 1 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix oléagineuses 22 
Caoutchouc naturel, brut 231.1 
·Bois et lUge 24 
Fibres textiles naturelles 261 à 265 
Mati~res brutes, n.d.a. 29 
Corps gras, graisses, etc. 4 
Tbtal produits agricoles 
TURQUIE 
Nahrungsmitte1 0 
Getranke und Taba.k: 1 
Hâute, Felle u.s.w., roh 21 
Olsaaten und 01früchte 22 
Naturkautschuk:, roh 231.,1 
Holz und ~ork 24 
Natürliche Spinnstoffe 261 - 265 
Tier.u. pflanzl.Rohst.a.n.g. 29 




J.USFUl!R lUCH DER EWQ - 1958-1964 
1.000 s 
CST Warenbenennung 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
DEOTSCHLJBD J.LLEMAOn (a) (a) (a) 
0 Nahrungsmittel 32.363 41.184 39.353 44.316 40.578 40.016 41.161 
1 Getr&nke und Tabak - 19 20-J 437 528 715 332 
21 Hiute, Felle u.s.v., roh 173 625 1.02) 792 862 511 844 
22 Olsaaten und OltrÜOhte 300 721 413 559 428 428 337 
231.1 Naturkautsohuk, roh - - - - - - -
24 Holz und Korlt 4.184 5.279 6.134 8.132 8.590 9.447 10.215 
261 - 265 Natürliohe Spinnstoffe 88 256 271 311 267 463 486 
29 Tier.u.pflansl.Bohstoffe a.n.g. 2.354 3.194 3.683 3.227 5.598 5.368 5.598 
4 Tier.u.pflanzl.~e 538 - - - - 15 98 
J.grarerzeugnisse insgesamt 40.600 51.278 51.679 51.773 56.850 56.961 59.071 
FBJ.HICRJICH Fiwic:s: 
0 Produits alimentaires 5.032 7.417 3.057 2.724 9.368 5.068 16.8o4 
1 Boissons et tabacs 15 12 72 84 260 431 542 
21 Peaux et pelleteries brutes 35 277 130 667 1.171 752 458 
22 Graines, noix ol6agineuses 
- - - - - - -
231,1 Caoutchouc naturel brut 
- - - - - - -
24 Bois et li~ge 1.783 1.704 2.130 2.817 3.115 4.672 5.985 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 13 76 93 107 155 338 261 
29 Mati~res brutes, n.d.a. 607 492 833 1.393 1.584 1.678 1.541 
4 Corps gras, graisses, etc. 
- - - - - 103 -
Total produits agricoles 7.483 10.037 6,914 7.792 15.651 13.042 25.592 
(a) West-Berlin inbegriffen (a) Y compris Berlin-Quest 
- 33-
EXPORTATIONS VERS LA CBB 
1958-1964 ; 
,. 1.0Q.CU_ 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 Libellê dea produits CTS 
ITALIEN ~ ITALIE 
5.669 7.910 15.920 20.062 25.149 29.353 38.584 Prod~ite alimentaires 0 
3 - 5 8 17 28 10 Boissons et tabacs 1 
37 683 955 1.208 1.168 1.043 1.121 Peaux et pelleteries b~tes 21 
-
15 - - - - - Graines, noix olêagineuses 22 
- - - - - - -
Caoutchouc naturel, b~t 231.1 
504 478 ~3 655 324 339 292 Bois et liège 24 
- - -
5 ·15 224 2 Fibres textiles naturelles 261 à 265 






Corps gras, graisses, eto. 4 
6.405 9.338 17.939 22.340 27.161 31.513 40.599 Total produits agricoles 
NilmERLANDE PAYS-BAS ' 
1.072 1.28$ 1.135 2.227 1.920 2.624 2.691 Nah~ngsmittel 0 
- -
35 143 242 57 149 Cletrallke und Tabak 1 
1.111 2.652 1.091 818 282 42 172 Bâute, Felle ~.s.Vof roh 21 
28 64 18 81 79 26 - Olsaaten ~ Gltrüohte 22 
- - - - -
- -
Naturkautschuk, roh 231,1 
565 520 755• 681 1.003 996 1.493 Bob ~d Kork 24 
8 10 11 6 11 3 40 Natürliche Spinnstotte 261 ": 265 
359 735 762 539 824 979 475 Tier.u. ptlanzl.Rohst.a.n.g. 29 
- - - - -
653 - Tier.u.ptlanzl.Ole u.Fette 4 
----
3.142 5.265 3.806 4.495 4.360 5.380 5.019 ~arerzeugnisse insgesamt 
- 34-
J.USFIJHR NACH DER EWG - 1958-1964 
1.000 1 
CST Warenbenennung 1958 1959 
BLEU 
0 Nahrungsmittel 2.037 1.524 
1 Getranke und 'laba.k 28 70 
21 Hiute, Felle u.s.v., roh 31 32 
22 Olsaaten und OltrÜchte 
- -
23lol Naturkautschuk:, roh 
- -
24 Holz und Kork 222 361 
261 - 265 Natürliche Spimistoffe 214 187 
29 Tier.u.pflanzloRohstoffe a.n.g. 18 22 
4 Tier.u.pflanzl.Ole - -
Agrarerzeugnisse insgesamt 2.550 2.196 
EWG 
0 Produits alimentaires 46.173 59.380 
1 Boissons et tabacs 45 101 
21 Peaux et pelleteries brutes 1.986 4.268 
22 Graines, noix ol6~gineuses 328 800 
231,1 Caoutchouc naturel brut 
- -
24 Bois et liège 7.258 8.342 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 322 529 
29 Matières brutes, n.d.a. 3.530 4.696 
4 Corps gras, graisses, etc. 538 -
Total produits agricoles 60.180 78., 14 






































































AUSFUHR NACH DEN MIT DER EWG ASSOZIERT~N EUROPAISCHEN 
LlNDERN 1958-1964 
1958 1959 1960 1961 1962 
GRIECHENLAND 




- - - -
- - - - -
- - - - -
5 5 6 26 -




- - - - -
1.067 437 601 1.482 3.547 
TtlllKEI 
35 - - - -
- - - - -
11 
- - - -
- - -
- -
- - - - -
- - - - -
- - - - -





























EXPORTATIONS VERS LES PAYS EUROPEENS ASSOCIES 
A LA CEE - 1958-1964 
1.000 1 
Libellé des produits CTS 
GRE CE 
Produits alimentaires 0 
Boissons et tabacs 1 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix oléagineuses 22 
Caoutchouc naturel, brut 231.1 
Bois et liège 24 
Fibres textiles naturelles 261 à 265 
Matiêres brutes, n.d.a. 29 
Corps gras, graisses, etc. 4 
Total produits agricoles 
TURQUIE 
Nahrullélsmi tt el 0 
Getranke und Taba.k 1 
Haute, Fe ne u.s.w. J roh 21 
Olsaaten und C!lfl'Üchte 22 
Naturkautschuk, roh 231,1 
Holz und Kork 24 
NatÜrliche Spinnstoffe 261 .: 265 
Tier.u •. Pflanzl.Rohst.a.n.g. 29 
Tier.u.pflanzl.Ole u.Fette 4 
-----
Agrarerzeugnisse insgesamt 
EINFUHR J.US DEN UBRIGEN WESTLICHE!i INDUSTRIELINDEBN 
1958-1964 
1.000 • 
CST Warenbenennung 1958 
VEREIIIGTES KONIGREICH 
0 Nahrungsmittel 619 
1 Getranke und 'labak 
-
21 Hâute, Felle u.s.v., roh 162 
22 Olsaaten und Ol~rÜchte 1.550 
231.1 Naturkautschuk, roh 10.718 
24 Holz und Kork 5 
261 - 265 Natürliche Spirurstoffe 39.953 
29 Tier.u.pflanzl.Rohstoffe a.n~g. 271 
1 
4 Tier.u.ptlanzl.Ole 573 
J.grarerzeugnisse insgesamt 53.8~0 
VEREINIGTE STJ.ATEN 
0 Produits alimentaires 45.347 
1 Boissons et tabacs 
-
21 Peaux et pelleteries brutes 2.513 
22 Graines, noix o1éagineuses 1.649 
231,1 Caoutchouo naturel brut 
-
24 Bois et lUge 5 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 27.478 
29 Mati~res brutes, n.d.a. 463 
4 Corps gras, graisses, etc. 6.154 























1960 1961 1 1962 1963 1964 
1 
ROY AmiE-UNI 
318 744 1.112 2.180 1.715 
- -
1 30 16 
583 1.014 1.092 597 900 
1.029 2.681 8 328 86 
18.687 9.316 3.889 5.659 6.020 
18 8 38 
-
6 
28.1)6 10.461 3.578 5.741 3.890 
11 158 105 88 59 
227 2.791 12 1.279 1.671 
49.075 27.173 9.840 15.903 14.362 
ETATS-UNIS 
14.725 74.028 36~462 55.624 58.463 
1.233 266 1 2.615 2.318 
1.488 1.033 360 323 731 
- 1.965 - 1.938 1.165 




6.621 24.874 20.014 12.423 16.747 
197 141 
- 39 1 
7.568 9.250 12.114 5.179 20.629 
31.832 111.557 68.970 78.141 100.059 
1958 1959 1960 1961 
VBRBINIGTES XONIŒRBICH 
51.319 64.600 68.419 14.501 
46 46 86 92 
82 1.759 3.501 3.191 
4 10 5 4 
- - - -
7.831 5.626 9~891 11.381 
138 315 132 ' 305 




59.811 72.653 82.183 89.536 
VBRBINIGTB STAAT!m 
19 .• 275 . 20.935 23.039 2).090 
101 51 58 57 
438 905 381 178 
217 381 324 236 
- - - -
- - - -
- -
12 1 
652 799 862 1.570 
- - -
-
















































Libellé des produits CTS 
•. 'IIDYAUME:-UlH 
Produits alimentaires 0 
Boissons et tabacs 1 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix oléagineuses 22 
Caoutchouc naturel, brut 231·1 
Bois et liège 24 
Fibres textiles naturelles 261 à 265 
Matières brutes, n.d.a. 29 
Corps gras, graisses, etc. 4 
Total produits agricoles 
ETATS-UNIS 
Nahrungsmi ttel 0 
Getranke und Tabak 1 
Bâute, Falla u.s.v., roh 21 
Olsaaten und Oltrüchte 22 
Naturkautschuk, roh 231,1 
Holz und Xcrk 24 
NatÜrliche Spinnstoffe 261 -: 265 
Tier.u. pflanzl.Rohst.a.n.g. 29 
Tier.u.ptlanzl.Ole u.Fstte 4 
-----
Aerarerzeugnisse insgesamt 
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